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 Director Adjunto da Faculdade de Teologia-Braga*1
No ano lectivo passado, o Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica Portuguesa contou com a frequência de 100 alunos, 
distribuídos pelos Cursos de Mestrado Integrado em Teologia, de Licenciatura 
em Ciências Religiosas e de Mestrado em Ciências Religiosas. Esses alunos 
foram, essencialmente, seminaristas das dioceses de Braga, Viana do Castelo, 
Lamego, Guarda, Viseu e Bragança e ainda seminaristas Passionistas, Carmelitas, 
Capuchinhos e da Comunidade Cristo de Betânia; contámos, também, com a 
frequência de religiosas das congregações: Hospitaleiras do Sagrado Coração 
de Jesus, Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, S. José de Cluny, 
Cooperadoras da Sagrada Família, Sagrado Coração de Maria e Franciscanas, 
assim como de razoável número de leigos (cerca de 30%). Salienta-se o aumento 
progressivo do número de alunos ouvintes. Terminaram estes cursos 17 alunos, 
dos quais 8 com o grau de Mestrado.
Propusemos, para iniciar no ano lectivo passado, a realização de vários 
cursos de extensão universitária, destinados à formação teológica dos diversos 
agentes de Pastoral, presbíteros ou leigos. O curso de Administração Paroquial 
destina-se à formação de funcionários das secretarias e cartórios paroquiais, 
* Publicam-se aqui as palavras proferidas pelo signatário, no dia 14 de Outubro de 2009, na 
sessão solene de Abertura do Ano Académico 2009 / 2010.
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trabalho que deverá ser assumido, cada vez mais, por profissionais leigos, para 
libertar os presbíteros para outras tarefas em que são insubstituíveis. O curso 
Cristianismo Social destina-se a dar formação básica em teologia aos futuros 
e presentes funcionários dos Centros Sociais e Paroquiais, podendo constituir, 
também, um complemento de formação para psicólogos e assistentes sociais. 
O curso de Introdução à Catequética destina-se à formação avançada de cate-
quistas e de formadores de catequistas. O curso «Vida em Família» destina-se à 
formação teológica sobre a família. O curso «Teologia Revisitada» destina-se à 
formação permanente do Clero. Neste primeiro ano, só houve candidatos sufi-
cientes para iniciar, com êxito notável, o curso de formação permanente do Clero, 
que contou com a frequência regular de cerca de 29 alunos. As outras ofertas 
matêm-se em pé, pois consideramos serem de fundamental importância para o 
futuro da vida pastoral. Temos esperança que, com insistência dos responsáveis 
diocesanos e paroquais, venham a ter alunos, para poderem cumprirem a sua 
tarefa de serviço às dioceses em que a Faculdade se insere.
O Curso Teológico-Pastoral, destinado a uma introdução básica à teologia 
para leigos e religiosos, já com décadas de existência, realizou-se este ano em 
Braga, contando com a frequência de 21 alunos. Foram estabelecidos contactos 
com outros arciprestados da Arquidiocese mas, para já, ainda não foi possível 
abrir a leccionação noutro local. 
Em ordem à reorganização do ensino da Teologia em Portugal, resultante da 
aplicação do Tratado de Bolonha e da consequente transformação da Licenciatura 
em Teologia em Mestrado Integrado, estabelecemos uma relação próxima com o 
Instituto Superior de Teologia, a funcionar em Viseu, onde estudam seminaristas 
das dioceses da Guarda, de Viseu, de Lamego e de Bragança. No ano lectivo 
transacto, 14 alunos do referido Instituto frequentaram a Faculdade.
A Faculdade proporcionou, ainda, dois cursos de formação para docentes 
de EMRC, de 25h cada, e realizou um outro, em protocolo com o Centro de 
Formação de Viana do Castelo.
De há algum tempo a esta parte, a Faculdade tem vindo a organizar uma 
série de debates sobre temas actuais, destinados a todos os que desejem aprofun-
dar questões teológicas. Esses debates, denominados «Diálogos Transversais», 
conheceram este ano lectivo a sua sexta edição, desta vez com sessões orienta-
das por diversos docentes da Faculdade, sob o título genérico «Nas fontes do 
cristianismo», versando a figura de S. Paulo. Foram trabalhados os seguintes 
temas: Para.entender.Paulo.(Dr. João Alberto Correia), S..Paulo.visto.por.S..João.
Crisóstomo.(Prof. Pio Sousa); A.graça.e.a.justificação,.segundo.S..Paulo (Profª Isabel 
Varanda); Leituras.paulinas.sobre.a.família (Prof. João Duque); Fazer.comunidade(s).
à.maneira.de.S..Paulo (Prof. José Lima); O.«S..Paulo».de.Teixeira.de.Pascoaes (Prof. 
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Jorge Coutinho); «Nós.pregamos.Cristo.Cruxificado» (D. António Couto). Parte 
dos trabalhos foram publicados na revista Theologica.
Como habitualmente, organizámos, de 28 a 30 de Janeiro, a Semana de 
Estudos Teológicos, desta vez intitulada Paulo.de.Tarso,.quem.és.tu?.O.passado.e.
o.presente.do.Apóstolo.das.nações. Foi organizada em conjunto com os outros dois 
núcleos da Faculdade e contou com a presença de oradores de renome, nacionais 
e estrangeiros. No dia 28, iniciou-se com a intervenção do Prof. Carlos Arbiol, 
da Universidade de Deusto, com o título Paulo,.antes.e.depois..Panorâmica.dos.
contextos.paulinos, seguindo-se uma conferência do Prof. Tolentino Mendonça, 
da UCP Lisboa, sob o tema A.Palavra.como.auto-retrato. No segundo dia, falaram 
A Profª Isabel Varanda, da UCP Braga, sobre Como.falar.da.morte.e.do.além?.Res-
sonâncias.paulinas.e D. Manuel Clemente, bispo do Porto, sobre Tópicos.actuais.
de.uma.pastoral.paulina. No último dia, o Prof. Johan Konings, de Belo Horizonte 
– Brasil, falou sobre Paulo.e.Jesus..Luz.sobre.uma.questão. e o Doutor José Carlos 
Carvalho, da UCP Porto falou sobre Eixos.maiores.da.Teologia.Paulina.
A Revista Cenáculo e a Associação de Estudantes realizaram, de 19 a 21 de 
Maio, as habituais Jornadas Teológicas, que já vão na 21ª edição e versaram, 
desta vez, sobre a Relação.Igreja-Estado, contando com figuras salientes da vida 
cultural e política nacional. No dia 19, a Doutora Matilde Sousa Franco falou da 
sua experiência parlamentar, relativamente à relação complexa e problemática 
entre Estado e Igreja, em Portugal. No dia 21, foi a vez de O Prof. Doutor Luís 
Lobo Fernandes, da Univesidade do Minho, abordar a questão, no enquadra-
mento da situação política e cultural contemporânea. Por último, no dia 21, 
realizou-se um painel-debate, com a presença do P. Lino Maia, em representação 
das IPSS’s, do Dr. João Ferraz, do secretariado Nacional do Ensino Religioso, e 
do Dr. André Folque, da Comissão da Liberdade Religiosa.
 
A Faculdade, juntamente com outras entidades públicas, participou na 
organização das Comemorações de S. Geraldo, de 24 de Outubro a 5 de De-
zembro, que incluiram a realização de um painel de abertura, no Auditório S. 
Tomás de Aquino, com a intervenção de insignes historiadores.
No campo das publicações, há que salientar a edição da revista Theologica, 
que vai já no 44º ano. É uma revista semestral, de nível científico reconhecido 
nacional e internacionalmente, que recolhe sobretudo estudos dos docentes 
da Faculdade, estando contudo aberta a colaborações de outra proveniência. 
Conta com mais de 170 permutas com publicações congéneres de Portugal e 
do resto do mundo.
Foi publicado, em colaboração com a Câmara Municipal de Ponte da Barca, 
mais um volume da colecção «Memorabilia Christiana», da autoria de António 
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Manuel da Silva Braz, intitulado O.mosteiro. e. a. Igreja.de.Ermelo.–.Património.
cisterciense.esquecido.no.tempo.
Um dos nossos docentes, o Prof. José da Silva Lima, publicou, nas Edições 
Mare & Martin, de Paris, a obra Le.pèlerin..Un.regard.sur.l’Homme. Em Portugal, 
publicou a obra intitulada Teologia.Prática.Fundamental..Fazei.vós.também, inseri-
da na colecção «Estudos Teológicos», publicada, sob direcção da Faculdade de 
Teologia, pela Universidade Católica Editora. Esta última obra foi apresentada, 
numa sessão de lançamento realizada a 22 de Maio, pelo Prof. José Luis Corso 
Toral, Catedrático do Instituto de Pastoral de Madrid.
Tal como noutros anos, foi significativa a colaboração dos nossos profes-
sores em livros colectivos, revistas, assim como a sua presença activa em confe-
rências, colóquios, debates, nos mais variados espaços, no país e no estrangeiro. 
Quanto às publicações no estrangeiro, saliento sobretudo a publicação de artigos 
em revistas e livros espanhóis e franceses.
Do ponto de vista da actividade docente, recebemos regularmente a 
colaboração da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de Ciências Sociais. 
Pela nossa parte, demos colaboração docente às Faculdades de Filosofia e 
de Ciências Sociais da UCP em Braga, à Faculdade de Teologia no Porto 
e em Lisboa, à Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa e 
ao Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho. Tem sido 
também abundante a colaboração dos nossos docentes como membros de 
júris em provas de mestrado e de doutoramento, em diversas universida-
des portuguesas. Permito-me salientar a colaboração regular de alguns dos 
nossos docentes no Mestrado em Teologia Fundamental, leccionado pelo 
Instituto Teológico Compostelano de Santiago de Compostela, agregado à 
Universidade Pontifícia de Salamanca.
É de salientar que a maioria dos docentes a tempo inteiro na Faculdade 
de Teologia desempenha cargos salientes e absorventes na vida da Arquidio-
cese, o que implica um esforço pessoal acrescido. Da nossa parte e dentro dos 
limites do razoável, orgulhámo-nos por poder prestar este serviço às estruturas 
diocesanas, o qual pode constituir excelente complemento para a docência e 
a investigação, mesmo que, por vezes, possa afectar o tempo disponível para 
uma e para outra.
Toda esta actividade foi levada a cabo por 11 professores de carreira, 9 dos 
quais com doutoramento, e com a colaboração pontual de 10 docentes convi-
dados, a maioria dos quais também com doutoramento. Apraz-me salientar 
a colaboração prestada pelo Sr. D. António Couto, bispo auxiliar de Braga e 
insigne escriturista, o que muito contribui para a qualidade do ensino nessa 
área teológica.
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 A excelência do nosso corpo docente muito nos orgulha e permite tra-
balhar permanentemente na elevação do ensino da teologia, assim como na 
investigação teológica e publicação. Ao mesmo tempo, responsabiliza-nos na 
colaboração com outras faculdades, da UCP e não só.
A propósito, apraz-nos registar o facto de mais um docente nosso ter rea-
lizado, no passado ano lectivo, as suas provas de Agregação. Trata-se do Prof. 
Doutor José da Silva Lima, a quem felicitamos por este passo na sua carreira 
universitária, agora de novo ao serviço pleno da Faculdade de Teologia.
Gostaria de exprimir um sincero reconhecimento pela continuidade do 
esforço financeiro e patrimonial da Arquidiocese de Braga para com a Faculdade 
de Teologia. Este esforço resulta da compreensão da importância do Núcleo de 
Braga da Faculdade de Teologia, não só para a Arquidiocese, mas também para 
outras dioceses do norte e interior do país, regiões esquecidas por muitos, mas 
que a Igreja não pode esquecer. E gostaria de agradecer ao Centro Regional de 
Braga da UCP, nas pessoas do seu presidente e dos directores das outras duas 
Faculdades, o especial acolhimento dado à Faculdade de Teologia, o que revela 
a consciência da importância desta Faculdade, também para a Universidade 
Católica em Braga e no seu todo. 
AnEXO
1. ORçAmEnTO DE EXPLORAçãO (2009)
         
Receitas Correntes
Alunos ................................................................................................ 274.002,61 
Serviços ................................................................................................ 17.373,80
Subsídios ........................................................................................... 199.284,88 
Total.de.receitas.correntes ................................................................... 490.661,29 
Custos correntes
Custos.Directos ................................................................................... 472.175,19
Estrutura .............................................................................................. 36.434,95 
Pessoal ............................................................................................... 434.240,24 






             
Margem líquida ...................................................................................11.650,01




2. PUBLICAçõES DE DOCEnTES
2.1. Em livro
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
–. Caramuru. Poema épico do Descobrimento da Baía, de Frei José de Santa Rita Durão, 
edição critico-anastática, Câmara Municipal de Viana do Castelo, 2008, 588 pp.
–. No.espólio.de.Juvenal.e.noutros, vol. de poesia, Viana do Castelo, Centro de Estudos Regio-
nais, 2009, 144 pp.
–. Damião de Góis,.Correspondência.latina, edição critica, versão e notas de Amadeu Torres, 
Coimbra, Impr. da Universidade, 2009, 464 pp.
–. Prefácio ao livro de poemas de António Sousa, Na.manhã.que.veloz.corre, Terras de Bouro, 
Calidveu, 2009, pp. 5-8.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
–. «A conquista da liberdade: ecos das grandes batalhas na cultura greco-romana», Ágora..
Estudos.Clássicos.em.Debate, 11 (2009) 55-76 – ISSN: 0874-5498.
Dr. João Alberto Sousa Correia
–. Nas.sendas.do.tempo (compilação de reflexões sobre assuntos diversos de âmbito ecle-
sial). Edição do autor, Braga, Dezembro de 2008; 96 páginas.
Prof. Doutor João Manuel Duque
–. Deus.impossível..Sobre.Teologia.e.Filosofia.na.Pós-modernidade, in: M. L. L. O. Xavier (coord.), 
A.questão.de.Deus.na.História.da.Filosofia, Lisboa: Zéfiro, 2008, 1295-1303.
–. A.missão.no.coração.da.Igreja.local, in: Portugal.vive.a.missão,.rasga.horizontes, Actas do Con-
gresso Missionário Nacional 2008, Fátima, 2009, 101-118.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
–. «As Letras no período da revolução liberal: Almeida Garrett», in Catolicismo. e.
Liberalismo.em.Portugal.(1820-1850), INCM, Lisboa, 2009, pp. 405-464. No âmbito 
de um projecto de investigação do Centro de Estudos do Pensamento Português 
(UCP-Porto).
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–. «Teologia e Metafísica em Álvaro Ribeiro. Relevância, relação e compreensão», in O.Pen-
samento.Luso-Galaico-Brasileiro.(1850-2000), 3 vols. (749 p.; 671 p; 709 p.), INCM, Lisboa, 
2009, vol. I, pp. 485-503.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
–. «Semana Santa em Braga – O despertar da letargia», in La.Semana.Santa:.Antropología.y.
Religión.en.Latinoamérica. Ed. Ayuntamiento de Valladolid. Valladolid 2008, pp. 143-148.
–. (com Sílvia Teles) – A.Igreja.Paroquial.do.Divino.Salvador.de.Bente. Ed. Instituto de História 
e Arte Cristãs. Braga, 2009.
Prof. Doutor José da Silva Lima
–. Teologia.Prática.Fundamental.: Fazei.Vós,.Também. Lisboa: UCE, 2009, 512 páginas.
Prof. Doutor Pio Gonçalo Alves de Sousa
–. Pensamentos.de.S..Martinho.de.Dume, Fundação Bracara Augusta, col. Braga Cidade Milenar, 
Braga 2008, 56 pp.
2.2. Em revista
2.2.1. Artigos
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
–. «No.pentacentenário.do.seu.nascimento. Contributo linguístico e pioneirismo teorizante em 
Fernão de Oliveira (1507-2007», in.Revista.Portuguesa.de.Humnidades, vol. XII, 1,.Estudos.
Linguísticos, Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, Braga, 2008, 
pp. 7-15.
–. «Na gestação da língua portuguesa: uma protogramática e um protoléxico», comunica-
ção no Congresso de Linguística e Literatura de Língua Portuguesa, realizado no Rio de 
Janeiro em 17-21 de Setembro de 2007, in Actas, 2009. 
–. 4 evocações de «Diogo Álvares Caramuru e o Poema de Frei José de Santa Rita Durão», 
in O.Falcão.do.Minho (Viana do Castelo) e Alto.Minho (Ponte de Lima).
Prof.ª Doutora Ana Paula Figueiredo Pinto
–. Artigo (para publicação) na Revista.Portuguesa.de.Humanidades (2009/10): «Ulisses e Pe-
nélope: rumo e desvios Cíclicos»
Dr. João Alberto Sousa Correia
–. Artigo mensal no Jornal Diário.do.Minho sobre Os livros da Bíblia (de Jonas a João).
Prof. Doutor João Manuel Duque
–. A.estética.na.era.pós-metafísica, in «Communio» (ed. brasileira) 27/4 (2008) 1019-1029.
–. A.estética.na.era.pós-metafísica,.in «Communio» (portuguesa) 25 (2008) 289-300.
–. L’estetica.nell’era.post-metafisica, in «Communio» (italiana) 217 (2008) 46-56.
–. De.esthetica.in.het.postmetafysische.tijdperk, in «Communio» (flamenga) 33/3 (2008) 205-
215.
–. Faculdade.de.Teologia-Braga..Relatório.2007-2008, in: «Theologica» 43 (2008) 471-486.
–. Leituras.de.Paulo.sobre.a.família, in «Theologica» 44 (2009) 55-64.
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–. Um.sínodo.sobre.a.Palavra, in: Mensageiro 10.08, 403-405.
–. Unção.dos.enfermos.–.um.sacramento.da.finitude,.in: Mensageiro 11.08, 451-453.
–. O.matrimónio.como.sacramento,.in: Mensageiro 12.08, 499-501.
–. Unidade....possível(?),in: Mensageiro 01.09, 3-5.
–. O.testemunho.dos.mártires,.in: Mensageiro 02.09, 54-56.
–. Deus.misericordioso,.in: Mensageiro 03.09, 99-101.
–. A.alegria.da.ressurreição, in:.Mensageiro 04.09, 147-149.
–. Espírito.Santo,.Senhor.que.dá.a.vida,.in:.Mensageiro 05.09, 195-197.
–. Coração.de.Jesus, in: Mensageiro 06.09, 243-245.
–. Padres.missionários,.in: Mensageiro 07.09, 291-293.
–. A.assunção.de.Maria, in: Mensageiro 08-09.09, 339-341.
–. A.novidade.do.cristianismo.na.sociedade.actual, in: www.cristoeacidade.com, 
–. Alegria.e.beleza.de.ser.cristão¸ in: www.cristoeacidade.com,
–. Desenvolvimento.do.Islamismo.na.Europa, in: www.cristoeacidade.com,




–. Imagem.de.Deus.para.a.nova.Europa, in: www.cristoeacidade.com,
–. No.princípio.é.a.Palavra, in: www.cristoeacidade.com,
–. Raízes.europeias.–.uma.reflexão.oportuna, in: www.cristoeacidade.com,
–. A.família.segundo.S..Paulo, in: www.cristoeacidade.com,
–. Um.sinal.corajoso, in: www.cristoeacidade.com,
–. Saudade.imanente.e.saudade.transcendente..Leitura.breve.de.Leonardo.Coimbra, in: www.cris-
toeacidade.com,
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
–. «Em torno de A.Desilusão.de.Deus, de Richard Dawkins», in.Didaskalia.38, 2 (2008) 483-
497.
–. «São Paulo às avessas ou a Redenção sem a graça: Teixeira de Pascoaes», in Theologica 43 
(2008) 375-389.
Prof. Doutor José da Silva Lima
–. « Pèlerinages et Sanctuaires, espaces de miséricorde ». In People.on.the.Move, sup. 107, 
2008,13 páginas.
–. «Fazer Comunidade(s) à maneira de Paulo». In Theologica, 2ª série, 44, 1 (2009) 13 páginas.
–. «Peregrinação e Santuário, espaços de misericórdia». In Theologica, 2ª série, 44, 1 (2009), 
12 páginas.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
–. «Uma verdade (in)conveniente e a missão da Igreja. A crise ecológica em questão» in Vida.
Católica, 3ª série, ano X, nº 29 (Maio/Agosto de 2008) 248-263.
–. «Animismo, teocracia, democracia. O processo de ‘desencantamento do mundo’ como 
referencial ambíguo da modernidade» in Didaskalia (O.conhecimento.de.Deus.–.Homenagem.
a.Henrique.de.Noronha.Galvão) 38/2 (2008) 499-517.
–. «Como falar hoje da morte, da ressurreição e do além? Ressonâncias Paulinas», in Theo-
logica, 2ª Série, 44,1 (2009) 29-54.
–. «Amor que sensibiliza a dura cerviz» in http://www.agencia.ecclesia.pt/noticia.
asp?noticiaid=69918, no contexto da comemoração do Dia Nacional da Caritas, 2009.
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3.2.2 Recensões
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Miguel Gonçalves, Fonética.e.Fonologia.do.Português, vol. de 235 x 160 mm e 172 pp., Braga, 
Univ. Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofia, 2008, in Rev..Portuguesa.de.Humanidades, 
12, Estudos.Linguísticos, 2008, p. 205.
– Onésimo Teotónio Almeida, Aventuras.de.um.nabogador.e.outras.histórias-em-sanduíche, vol. 
de 230 x 155 mm e 184 pp., Lisboa, Bertrand Editora, 2007, ibid., p. 206.
– Carlos Nejar, História.da.Literatura.Brasileira, vol. de 235 x 160 mm e 568 pp., Rio de Janeiro, 
Relume Dumará, 2007, ibid., pp. 207-208.
– Luís Merino Jerez, Retórica y artes.de.memória.en.el.Humanismo.Renascentista – Jorge.de.
Trebizonda,.Pedro.de.Ravena.y.Francisco.Sánchez.de.las.Brozas, vol. de 240 x 170 mm e 240 
pp. Cáceres, Univ. de Extremadura, 2007, ibid., pp. 208-
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Francisco Sánchez de la Brozas,.La.Esfera.del.Mundo. Introducción, edición, traducción y 
notas de César Chaparro Gómez. Salamanca: Diputación de Cáceres – Institución Cultural 
El Brocense, 2006. 220 mm x 155 mm e 180 pp. ISBN: 84-95239-98-1, in: Revista.Portuguesa.
de.Humanidades, Braga, XII-2 (2008) 237-240.
– Francisco Sánchez de la Brozas,.Declaración.y.uso.del.relox.español. Introducción, edición y 
notas de César Chaparro Gómez. Salamanca: Diputación de Cáceres – Institución Cultural 
El Brocense, 2006. 220 mm x 155 mm e 164 pp. ISBN: 84-95239-96-5, in: Revista.Portuguesa.
de.Humanidades, Braga, XII-2 (2008) 237-240. 
– Jesús Luque Moreno y Pedro Rafael Díaz y Díaz (eds.), Estudios.de.métrica.latina. Granada, 
Editorial Universidad de Granada, 1999. 204 mm x 170 mm e 980 pp. ISBN 84-338-2621-2, 
in: Revista.Portuguesa.de.Humanidades, Braga, XII-2 (2008) 240-241.
– Pedro Rafael Díaz y Díaz y Francisco Fuentes Moreno, Reliqua. scripta.metrica. et.
musica. Granada, Editorial Universidad de Granad, 2007. 200 mm x 205 mm e 591 pp. 
ISBN 978-84-338-4825-3, in: Revista. Portuguesa. de.Humanidades, Braga, XII-2 (2008) 
241-244.
– Luís António Verney, Metafísica. Introdução e tradução de Amândio Coxito; fixação do 
texto latino por Sebastião Tavares de Pinho e Andria Patrícia Seiça. Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 2008. 205 mm x 173 mm e 404 pp. ISBN 978-989-8074-50-8, in: Revista.
Portuguesa.de.Humanidades, Braga, XII-2 (2008) 244-245.
–. Ágora – Estudos.Clássicos.em.Debate.10 (2008). Revista publicada pelo Departamento de 
Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. Director: João Manuel Nunes Torrão. 240 
mm x 170 mm e 176 pp. ISSN 0874-5498, in: Revista.Portuguesa.de.Humanidades, Braga, 
XII-2 (2008) 245-246.
–. Boletim.de.Estudos.Clássicos.49 (2008). Publicação semestral da Associação Portuguesa de 
Estudos Clássicos. Directora: Maria de Fátima Sousa e Silva. 205 mm x 145 mm e 173 pp. 
ISSN 0872-2110, in: Revista.Portuguesa.de.Humanidades, Braga, XII-2 (2008) 246-247.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Adelino Ascenso, Transcultural.Theodicy.in.the.fiction.of.Shusaku.Endo, coll. «Tesi Gregori-
ana», Editirce Pontificia Università Gregeriana, Roma, 2009, 350 p.
– Maxence Caron (dir.), Saint.Augustin, avec deux textes inédites en français de Joseph 
Ratzinger - Benoît XVI et une oeuvre de saint Augustin, coll. «Les Cahiers d’Histoire de 
la Philosophie», Les Éditions du Cerf, Paris, 2009, 664 p.
– Medard Kehl, «Et.Dieu.vit.que.cela.était.bon»..Une.théologie.de.la.création, avec la collabora-
tion de Hans-Dieter Mutschler et Michael Sievernich, «Cogitatio fidei», Les Éditions du 
Cerf, Paris, 2008, 576 p.
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– Émile Poulat, France.chrétienne,.France.laïque..Ce.qui.meurt.et.ce.qui.naît..Entretiens.avec.
Danièle.Masson, Desclée de Brouwer, Paris, 2008, 286 p.
– Chantal Delsol, Qu’est-ce.que.l’homme?.Cours.familier.d’anthropologie, coll. «La nuit sur-
veillée», Les Éditions du Cerf, Paris, 2008, 208 p.
– José Francisco Meirinhos,.Estudos.de.Filosofia.Medieval:.autores.e.temas.portugueses, EDI-
PUCRS / Edições EST, Porto Alegre, 2007, 270 p.
3. InTERVEnçõES
Prof. Doutor Amadeu Torres
– 30.12.08: «Diogo Álvares Caramuru e o poema que o imortalizou», conferência na apresen-
tação da edição critico-anastática da obra CARAMURU (1781)», na Biblioteca Municipal 
de Viana do Castelo.
– 21.02.09: «A propósito do Vale. do.Neiva.Filatélico: a importância sociocultural de uma 
Revista», no seu lançamento na Junta de Freguesia de Vila de Punhe.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– 13-14.11.08: «A Appacdm de Braga: a utopia de um projecto social e humano», no âmbito 
das.I.Jornadas.de.Educação.Especial, dinamizadas pela Faculdade de Ciências Sociais do 
Centro Regional de Braga, da Universidade Católica Portuguesa, na Aula Nova / Audi-
tório Prof. Manuel Isidro Alves, desta Faculdade.
Dr. João Alberto de Sousa Correia
– 10.08-02.09: Apresentação das Cartas de Paulo, Escola.da.Palavra, em S. Miguel de Vizela.
– 29.11.08: «Prioridade à Palavra», Sameiro – Braga; 
– 16.01.09: «A mobilidade na vida e missão de S. Paulo. Paulo... de Tarso para o mundo», 
Fátima; 
– 27.01.09: «Para entender Paulo», Semana.Bíblica.de.Barcelos, Arcozelo – Barcelos;
– 11.02.09: «A mulher nos textos e na tradição paulina», Semana.de.Estudos.Teológicos, Escola 
Superior de Teologia e Ciências Humanas, Viana do Castelo; 27.02.09: «A Palavra de Deus 
na vida e na missão da Igreja», Macedo de Cavaleiros;
– 10.03.09: «Para entender Paulo», Diálogo.transversal, Faculdade de Teologia – Braga. 
– 11.03.09: «Prioridade à Palavra», Seminário da Silva – Barcelos.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– 03.10.08H: A.novidade.do.cristianismo.no.mundo.da.educação: conferência nas Jornadas Pas-
torais Userianas, Fátima
– 18.10.08: Para.uma.estética.da.fé.na.modernidade.tardia. Seminário sobre estética teológica, 
para alunos da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Lublin, Polónia.
– 18.10.08: Que.imagem.de.Deus.para.a.nova.Europa?. Lectio Sapientiae na abertura solene 
das aulas do Seminário dos Padres Marianos (extensão da Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica de Lublin), Lublin, Polónia.
– 03.11.08: A.Palavra.de.Deus.na.vida.e.missão.da.Igreja, Conferência no XIV Forum Sacerdotal 
de Viana do Castelo.
– 10.12.08: A.identidade.do.cristianismo: Lição, na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, no contexto de um curso para aposentados.
– 11.12.08: A.fé.em.tempos.obscuros..Homenagem.a.Messiaen:.Moderação de Painel, no Auditório 
Vita, Braga.
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– 13.01.09: Ética.e.política – conferência no âmbito do curso «Ética e Política», promovido 
pela fundação Spes, Porto.
– 20.01.08 e 27.01.09: Comunicar.a.palavra..Acção de Formação para o clero de Leiria, em 
Montariol, Braga.
– 27.01.08: Experiência.religiosa.e.metafísica..Breve.leitura.de.J.-L..Marion, Conferência no Co-
lóquio Internacional sobre Religião, Faculdade de Filosofia, Braga.
– 31.01.09: S..Paulo.e.a.cultura.actual: Conferência em S. Martinho do Bispo, Coimbra.
– 14.02.09: O.significado.do.namoro.–.Formação para casais de namorados, em Marinhas, 
Esposende.
– 20.02.09: Paulo.e.os.desafios.inter-culturais, Conferência nas Jornadas de Teologia do Instituto 
superior de Teologia, Coimbra.
– 21.02.09: Reconciliação.e.cultura.actual.– Coferência no Encontro diocesano de Liturgia, 
Viana do Castelo.
– 28.02.09: O.desafio.de.S..Pedro.–.Seminário no âmbito do Simpósio Escutista, Porto.
– 12.03.09: O.papel.da.EMRC.–.Conferência para docentes e pais, no Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian, Braga
– 13.03.09: As.raízes.da.Europa.– Conferência no Mosteiro de Singeverga.
– 14.03.09: Ser.pai,.hoje.–.Conferência na paróquia das Marinhas, Esposende.
– 19.03.09: Ser.pai,.hoje.–.Conferência na paróquia de Monção
– 27.03.09: S..Paulo.e.a.Europa.–.Conferência no mosteiro de Singeverga
– 31.03.09: Crise.de.esperança.na.cultura.contemporânea.–.Conferência no âmbito do Seminário 
«Hospital, lugar de esperança», no Hospital de S. João, Porto.
– 01.04.09: Cristianismo.e.cultura.europeia.–.Conferência para militares, no Quartel de Santo 
Ovídio, Porto.
– 03.04.09: Morte.e.esperança.–.Conferência no Simpósio da Comissão de Ética do Hospital 
de Guimarães
– 23.04.09: A.vocação.dos.leigos.na.Igreja.– Conferência nas Jornadas de Direito Canónico, Fátima.
– 24.04.09: Seminários,.passado,.presente.e. futuro – Conferência de abertura, no Congresso 
Nacional dos Seminários, Fátima.
– 01.05.09: Saudade.imanente.e.transcendente..Breve.leitura.de.Leonardo.Coimbra.–.Conferência 
no Simpósio da Associação Europeia de Teologia Católica, Porto.
– 02.05.09: Família.e.vocação.–.Conferência na paróquia de Bairro, Famalicão.
– 11.05.09: Dos.métodos.hermenêuticos.à.hermenêutica.do.método.–.Comunicação no âmbito de 
um seminário organizado pelo CITAR, Escola das Artes, Porto.
– 22.05.09: Escutismo:.escola.de.vida,.nos.tempos.que.correm, Conferência no Congresso escutista 
do Núcelo de Braga.
– 27.07.09: Como.é.bom.cantar..Liturgia.do.Homem.e.do.Universo:.Conferência de abertura do 
Encontro Nacional de Liturgia, Fátima.
– 26.09.09: Vaticano II e Dei Verbum – Conferências no Encontro de Catequistas do Arcipres-
tado de Braga – Auditório Vita – Braga
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– 16.10.08: no Congresso.Larinoamericano.de.Religiosidad.Popular:.La.Semana.Santa, sobre o tema: 
«Semana Santa em Braga – O despertar da Letargia». O evento decorreu em Valladolid 
(Espanha), entre os dias 15 e 18. Foi organizado conjuntamente pelo Estudio Teológico 
Agustiniano de Valladolid e pela Universidad de Valladolid.
– 12.01.09: no colóquio: «Intervenção/Preservação do Património Construído em Meio 
Urbano. Conservação da fachada Basílica dos Congregados», ocorrido na Basílica dos 
Congregados. Título da intervenção: «Património da Arquidiocese: panorâmica e pers-
pectivas»;
– 18.02.09: nos Paços do Concelho de Valença do Minho, sobre o tema: «São Teotónio: um 
tempo, uma história»;
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– 15.05.09: no Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim, inserida nas 
comemorações do Dia dos Museus, sobre o tema: «Património religioso no contexto da 
oferta turística».
– 05.06.09: na Casa das Artes em Vila Nova de Famalicão, inserida no Forum de Arquitectura 
Religiosa (que decorreu entre os dias 5 e 6 de Junho): «A Arquitectura Religiosa: Nova 
Forma de Interpretar o Espaço Religioso»;
– 17.06.09: no Centro Pastoral da Arquidiocese de Braga, decorrendo o II Conselho Nacio-
nal dos Bens Culturais da Igreja, subordinado ao tema: Arquivos da Igreja, Memória das 
Comunidades ao Serviço da Sociedade - «O Arquivo Arquidiocesano de Braga». 
Prof. Doutor José da Silva lima
– 12.01.09: Encontro de Reitores de santuários em Portugal. Fátima: Conferência – «Santuário, 
lugar de celebrações cultuais»
– 22.02.09: Reflexão para Association.Saint.François.de.Sales, Pirenéus (França). Tema: «Saint 
Paul: La Parole et la Communauté».
– 27.03.09 a 02.04.09: A.Igreja.e.São.Paulo.Fall River (EUA): 7 conversas televisivas, 
Canal 20.
– 29-30.04. 09: «Réunion européenne de la Pastorale du Tourisme» Vaticano: Conferência 
«Tourisme et développement spirituel…»
– 07.05.09: Diálogos Transversais VI – Nas Fontes do Cristianismo. Braga – Faculdade de 
Teologia: Conferência «Fazer Comunidade(s) à maneira de Paulo».
– 16.05.09: VII Jornada de Pastoral da Família, Braga – Auditório VITA. Tema: «A Família 
(In)Formada pela Palavra».
– 24.07.09: Apresentação do volume 16 da colecção «Memorabilia Christiana»,.O.Mosteiro.
e.a.igreja.de.Ermelo.–.Património.cisterciense.esquecido.no.tempo, Arcos de Valdevez. 
– 31.10.08: Teilhard.de.Chardin.no.século.XXI..Pertinência.de.uma.cosmovisão.cristã. Conferência 
promovida pela Associação Portuguesa Teilhard de Chardin. Centro de Reflexão e encontro 
Universitário Inácio de Loyola-Porto.
– 15.11.08: Moderação do painel «Família, testemunho da esperança», nas XX Jornadas 
Nacionais da Pastoral da Família (14-16 de Novembro de 2008). Fátima.
– 28.01.09: Morte.e.ressurreição.na.Antropologia.cristã. Tema desenvolvido durante um dia de 
formação para o Clero da Diocese de Coimbra. Coimbra.
– 29.01.09: Como.falar.hoje.da.Morte.da.ressurreição.e.do.Além?.Ressonâncias.paulinas. Conferência 
na XVII Semana de Estudos Teológicos da Faculdade de Teologia sobre Paulo.de.Tarso,.
quem.és.tu? (28-30 de Janeiro de 2009).  Local: Braga.
– 14.03.09: O mesmo tema foi apresentado no colégio da Bonança, em Vila Nova de Gaia.
– 12.02.09:.Missão.na.diferença..Diferença.da.missão..As.mulheres,.os.homens.e.Deus,.no.Ocidente.
contemporâneo. Conferência na XVIII Semana de Estudos Teológicos da Escola Superior 
de Teologia e Ciências Humanas sobre A.Mulher.na.Sociedade.e.na.Igreja.Local: Viana do 
Castelo. 
– 14.02.09: A.família,.coração.do.mundo.e.matriz.da.vida..Perspectiva.cristã. Conferência nas XX 
Jornadas Teotonianas sobre A.Família,.um.valor..Como.preservá-lo,.hoje? Local: Monção.
– 23.02.09: Paulo.e.a.condição.feminina. Comunicação no Painel No.tempo.de.S..Paulo.e.hoje, nas 
XXV Semana de Estudos sobre S..Paulo.e.a.Vida.Consagrada (21-24 de Fevereiro de 2009). 
Local: Fátima.
– 04.03.09:.Critérios.para.uma.intervenção.social.da.Igreja. Conferência promovida pelo Secre-
tariado Diocesano da Pastoral Social de Viana do Castelo. Local: Viana do Castelo. 
– 25.04.09:.Ecoloxía.na.perspectiva.da.Creación.e.da.Redención. Conferência na convivência de 
Centros de Teoloxía Laicos. Local: Pontevedra-Espanha. 
– 26.04.09:.Religião.e.Teologia.Cristã. Na Conferência.por.ocasião.do.20º.aniversário.da.Sukyo.
Mahikari.em.Portugal subordinada ao tema Felicidade.e.Sofrimento..Como.viver.o.presente.e.
preparar.o.futuro. Local: Edifício da Alfandega Nova – Porto. 
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– 24.05.09: Como.fomentar.uma.corresponsabilidade.activa.e.criativa? Conferência na Semana da 
Vida Religiosa organizada pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP). 
Local: Porto. 
– 20.06.09: Coordenação e moderação do painel e conferências no terceiro dia do Congresso: «Fran-
cisco Marto – crescer para o dom», organizado pelo Santuário de Fátima. Local. Fátima. 
– 28.08.09: «Maria, modelo de acolhimento da Palavra para os cristãos». Conferência na 
Semana Bíblica Nacional. Local: Fátima. 
– 11.09.09: «Ecology as an hermeneutic key both Creation and Evolution». Conferência 
no Congresso Internacional Darwin’s.impact.on.science,.society.and.culture..A.21st.century.
reassessment (10-12 September 2009). Local: Faculdade de Filosofia-Braga. 
Prof. Doutor Pio Gonçalo alves de Sousa
– 22.04.09: La.familia.cristiana.como.comunión.de.personas.en.San.Juan.Crisóstomo, XXX Sim-
posio Internacional de Teología. La «communio» en los Padres de la Iglesia, Facultad de 
Teología, Pamplona.
4. PARTICIPAçãO Em PROVAS ACADÉmICAS
Prof. Doutor António de Oliveira Fernandes
– 15.07.2009: Júri de Mestrado em Teologia, Faculdade de Teologia, Braga.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– 08.10.2008: Membro de júri de Mestrado (pré-Bolonha) em Ciências Religiosas de Maria 
Silvina Silva Costa, com a dissertação «O sentido da sexualidade segundo Michel de 
Foucault», Faculdade de Teologia, Porto.
– 27.10.2008: Arguente de Mestrado Integrado em Teologia de Samuel Jorge Soares Coelho, 
com a dissertação «O rosto materno de Deus Pai. Uma leitura do sl 131», Faculdade de 
Teologia, Porto.
– 10.12.2008: Orientador e membro de júri de Mestrado em Bioética de Luís Manuel Pereira 
da Silva, com a dissertação «Bem-nascido... Mal-nascido... Eugenismo e paradigmas ético-
antropológicos», Instituto de Bioética, Porto.
– 09.03.2009: Membro do júri de Provas para Professor Associado de Nuno Brás da Silva 
Martins, Faculdade de Teologia, Lisboa. 
– 23.03.2009: Arguente em júri de Mestrado em Teologia Sistemática de José de Castro Hafeni, 
com a dissertação «A condição humana e a negatividade da morte em W. Pannenberg», 
Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 23.03.2009: Arguente em júri de Mestrado Integrado em Teologia de  Ricardo José Lemos 
Basílio, com a dissertação «A nova consciência dos fiéis leigos na Igreja», Faculdade de 
Teologia, Lisboa.
– 16.06.2009: Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Vítor Miguel Martins 
Monteuro, com o relatório «As origens do Universo e da Humanidade», Faculdade de 
Teologia, Braga.
– 29.06.2009: Arguente em júri de Mestrado Integrado em Teologia de Rui Miguel de Oliveira 
Moreira Fernandes, com a dissertação «Analogia caritatis. Introdução à noção balthasariana 
de analogia no confronto com Karl Barth», Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 20.07.2009: Arguente em júri de Mestrado em Filosofia-Bioética do candidato Ricardo Paulo 
Chada da Silva, com a tese A.ideia.do.mal.e.do.sofrimento.na.obra.de.Platão, na Faculdade de 
Filosofia, Braga.
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– 29.09.09: Membro de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Nuno Miguel Matos 
Fonseca, com a dissertação «A Teologia na sétima arte. Uma aproximação à figura de 
Cristo no cinema contemporâneo» - Faculdade de Teologia, Lisboa. 
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– 07.10.08: Membro do Júri nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do candidato 
Manuel Baptista Rodrigues Quinta, com a tese O.diálogo.inter-religioso.nos.documentos.do.
Magistério, realizadas na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 30.10.08: Membro do Júri (arguente) nas provas de apreciação do relatório Final.da.Prá-
tica.Pedagógica.Supervisionada do Mestrado em Ciências Religiosas – especialização em 
Educação Moral e Religiosa Católica, da candidata Alexandra Beatriz Rodrigues Aguiar, 
realizadas na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– 18.11.08: Membro do Júri (arguente) nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do 
candidato Pedro Miguel Meireles Fernandes, com a tese Educação.Moral.de.crianças.em.risco..
O.contributo.da.Teologia.para.a.valorização.da.infância, realizadas na Faculdade de Teologia, 
no Porto.
– 16.03.09: Membro do Júri (arguente) nas provas de Mestrado em Filosofia, especialização em 
Bioética, da candidata Bruna Raquel Figueira Ornelas de Gouveia, com a tese Fundamentação.
ética.da.humanização.dos.cuidados.ao.utente.idoso.em.ambulatório..Um.estudo.de.caracterização.dos.
idosos.na.região.da.Madeira, realizadas na Faculdade de Filosofia, em Braga.
– 24.03.09: Membro do Júri (presidente) nas provas de Mestrado Integrado em Teologia, 
do candidato Higino Rocha Fernandes, com a tese A.inculturação.da.fé.e.a.evangelização.da.
cultura.em.Cabo.Verde, realizadas na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– 16.06.09: Membro do Júri (orientadora) nas provas de defesa do Relatório da «Prática 
de Ensino Supervisionada», do Mestrado Integrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica, apresentadas por Vítor Miguel Martins Monteiro e realizadas 
na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 15.07.09: Membro do Júri (orientadora) nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do 
candidato João Paulo Brito da Costa com a tese Um.outro.modo.de.humanidade..O.horizonte.
dos.valores.no.Ocidente.contemporâneo, realizadas na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 15.07.09: Membro do Júri (orientadora) nas provas de Mestrado Integrado em Teologia 
do candidato Orlando Fernandes Carreira com a tese A.nova.Europa.e.o.Cristianismo..Na.
segunda.parte.do.século.XX.até.aos.dias.de.hoje, realizadas na Faculdade de Teologia, em 
Braga.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– 16.06.09: a 16 de Junho, na Universidade de Aveiro, integrou o júri das provas de douto-
ramento em Literatura, requeridas pela licenciada Joana Faro Serafim, que apresentou a 
dissertação Traduções.portuguesas.do.Pro Archia.de.Cícero.
5. OUTRAS ACçõES
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Supervisão na edição, patrocinada pela FCT, de todos os opúsculos latinos de Damião 
de Góis, da qual já saíram dois volumes, a cargo do Prof. M. Cadafaz de Matos, Lisboa, 
Edições Távola Redonda.
– Consultor científico da revista Diacrítica, da Univ. do Minho, na área da Linguística.
– Idem da Revista.de.Letras, da Univ. de Trás-os-Montes e Alto douro.
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– Director da Revista.Portuguesa.de.Humanidades, da Faculdade de Filosofia da Univ. Católica 
Portuguesa.
Prof. Doutor João Manuel Duque
– 10-13.06.09: Organização das XIV Jornadas Ibéricas de Teologia Fundamental, realizadas 
em Braga (Centro Apostólico do Sameiro).
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Membro da Comissão Executiva da exposição «500 anos ao serviço da vida», comemo-
rativa dos 500 anos do Hospital de S. Marcos, a decorrer na Casa dos Crivos, em Braga, 
entre os dias 5 de Setembro e 30 de Outubro de 2008;
– Coordenador da Exposição: «Presépios: símbolos da fé e da vida», a decorrer no Museu 
Pio XII entre os dias 8 de Dezembro de 2008 e 6 de Janeiro de 2008, resultado de uma 
parceria com a Turel (Cooperativa de Turismo Religioso);
– Membro da Comissão Executiva das Comemorações do IX Centenário de S. Geraldo, 
decorrendo aquelas entre 24 de Outubro de 2008 e 5 de Dezembro de 2009;
– Apresentação do livro de Varico da Costa Pereira – Turismo.Cultural.e.Religioso.em.Braga.
e.Santiago.de.Compostela:.Proposta.de.criação.de.um.produto.conjunto. Ed. Xunta da Galicia. 
Santiago de Compostela, 2008. A apresentação decorreu na Associação Comercial de 
Braga, no dia 17 de Dezembro de 2008;
– Acção de Formação (25h) a Professores de Educação Moral e Religiosa Católicas, na Fa-
culdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, de Janeiro a Março de 2009;
– Coordenação da Exposição «Por uma causa», no Museu Pio XII, entre 13 de Fevereiro e 
1 de Março de 2009. A exposição visou apoiar e apresentou ao público obras da APAHE 
(Associação Portuguesa de Ataxias Hereditárias);
– Coordenação da segunda fase do projecto de inventariação do património da Arquidio-
cese de Braga, a decorrer entre os anos 2008 e 2010. Nesse âmbito, foram já publicados, 
pelo Instituto de História e Arte Cristãs, sob orientação de José Paulo Leite de Abreu, os 
seguintes volumes: A.Igreja.Paroquial.do.Divino.Salvador.de.Bente; A.Igreja.e.Mosteiro.de.Santa.
Maria.de.Landim; Igreja.de.Vila.Chã; A.Igreja.Matriz.de.Fão;.Templo.do.Senhor.Bom.Jesus.de.Fão; 
Igreja.Paroquial.de.S..Miguel.de.Refojos.de.Basto; Viagem.à.Ourivesaria.do.Museu.Pio.XII; 
– Coordenação da exposição de crucifixos «Por nós crucificado», na Casa dos Crivos, Braga, 
entre 27 de Março e 19 de Abril de 2009;
– No Museu Pio XII, em parceria com o Museu da Presidência da República, organização da 
exposição «Ourivesaria e pintura do Palácio de Belém» – 25 de Junho a 11 de Outubro.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– No Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos, coordena a linha de investigação de 
Estudos Clássicos. 
– Desde Janeiro de 2009 que, como investigador, participa no Projecto de Investigação 
FFI2008-00939 da Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Cien-
cia, intitulado El.exemplum.en.la.retórica.clásica,.Plutarco.y.Valério.Máximo:.su.proyección.
en.la.historiografia.cristiana.y.la.historiografia.hispanolusa.en.la.lengua.latina.de.los.siglos.XV.
y.XVI. A investigadora responsável é a Doutora Maria Luísa Harto Trujillo, Professora 
Titular da Universidade de Extremadura, no Departamento de Ciencias de la Antiguedad 
(CIF: Q0618001B).
– Desde Setembro de 2008, membro investigador do Grupo PAI: HUM 361, Musae Ibericae 
Neolatinar, dirigido pelo Prof. Doutor José António Sánchez Marín, da Universidade de 
Granada – Faculdade de Filosofia e Letras, Departamento de Filologia Latina. Palavras-
Chave: Literatura Ibero-Americana; Literatura Latina Clássica; Literatura 
Latina Renascentista. Linhas de investigação: Literatura Latina da Época Clássica e 
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Renascentista; Teoria literária; Literatura Ibero-americana; Mitologia; Tradição clássica; 
Didáctica das Línguas Clássicas.
– Desde Janeiro de 2008 que, como investigador, participa no Projecto de Investigação 
FFI2008-05882 da Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Cien-
cia, intitulado Edición.y.estudio.de.los.Poetices Libri Septem de.Julio.César.Escalígero..Fuentes.
clásicas.y.pervivencia. O investigador responsável é o Doutor Sánchez Marín, Professor 
Titular da Universidade de Granada, no Departamento de Filologia Latina. No âmbito 
deste projecto, onde vai estudar e traduzir o livro V, Criticus, colaboram cinco professores 
de Espanha (três da Universidade de Granada e dois do Ensino Secundário) e quatro de 
Portugal (Faculdade de Filosofia da U. C. P., Universidade do Minho, Universidade de 
Aveiro e Universidade de Lisboa).
– Integrou a Organização do Colóquio I. Jornadas.de.Educação.Especial, dinamizadas pela 
Faculdade de Ciências Sociais do Centro Regional de Braga, da Universidade Católica 
Portuguesa, nos dias 13 e 14 de Novermbro de 2008, na Aula Nova / Auditório Prof. 
Manuel Isidro Alves, desta faculdade.
